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の項目を目安にして審査をします（Ａ・Ｂそれぞれ 15 点満点。絶対評価）。 
項 目 Ａ Ｂ 
(1-Ａ)本学周辺地域の保健医療福祉の向上にどのように貢献できるか ＜5点満点＞ ○ ― 
(1-Ｂ)本件が地域との基盤作り等である場合の将来展望 ＜5点満点＞ ― ○ 
( 2 )研究計画・方法の妥当性 ＜5点満点＞ ○ ○ 












日時：2013 年 7 月 20 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 
講師：高橋 義孝 氏（株式会社ケアクオリティ 代表取締役社長） 
対象：保健医療福祉の専門職者他 





福祉の専門職・・・介護福祉士 16 名、施設管理者 6名、介護支援専門員 3名、 
         相談員 2名他 
医療の専門職・・・看護師 6名、理学療法士 5名、作業療法士 2名、臨床工学技士 2名他 
行政、雇用、保健の専門職・・・大学所属 1名、訪問看護師 1名、保健事業主 1名他 
 
（３）アンケート結果 








































日  時：2013 年 12 月 14 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 
講  師：遠藤 英俊 氏（国立長寿医療研究センター 内科総合診療部長） 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：下山 久之 氏（同朋大学社会福祉学部 准教授）【社会福祉士】 
小島 千枝子（本学リハビリテーション学部言語聴覚学科 教授）【言語聴覚士】 
矢倉 千昭（本学リハビリテーション学部理学療法学科 准教授）【理学療法士】 
野田 由佳里（本学社会福祉学部介護福祉学科 准教授）【介護福祉士】 
山本 要子（本学看護学部 準教員）【看護師】 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：梅本 充子（本学看護学部 准教授） 
対象：保健、医療、福祉、心理、保育、教育、リハビリテーション、雇用、行政などの専門職者 
定員：200 名  参加：101 名    申込：123 名 
アンケート回収：83 件  
  







福祉の専門職・・・介護支援専門員・介護福祉士 16 名、 
ケアマネージャー3名、 
社会福祉士 2名、相談員 2名他 
 
医療の専門職・・・看護師 14 名、理学療法士 1名、 
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日時：2013 年 6 月 15 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 
講師：和久田 学 氏（一般社団法人子ども発達科学研究所 浜松オフィス所長） 
対談者：大場 義貴（本学社会福祉学部社会福祉学科准教授） 
対象：一般の方 
定員：200 名  参加：213 名  申込：249 名 
アンケート回収：174 件  
  





























































日付 11 月 11 日(月） 11 月 18 日(月) 11 月 25 日(月） 




杉山 せつ子 講師 
社会福祉学部 
介護福祉学科 
野田 由佳里 准教授 
社会福祉学部 
介護福祉学科 
中村 京子 教授 
対象：一般の方  
定員：各回 50 名 【全 3回延べ】参加：60 名  申込：78 名 
【第 1回】参加：23 名  申込：24 名  
【第 2回】参加：18 名  申込：26 名  
【第 3回】参加：19 名  申込：28 名  
アンケート回収： 
【第 1回】22 件 
【第 2回】17 件 
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設問 2・3  目的は達成できましたか？ その理由 
















No 主催 内容 担当
1 静岡県西部西部糖尿病看護研究会
第24回静岡県西部糖尿病研究会
テーマ：バンデューラ“自己効力理論”の看護へ
の応用
対象：糖尿病看護に関心のある看護師
看護学部
　木下幸代　教授
2 医療法人社団 白梅会
職員対象勉強会
テーマ：身体拘束廃止について
対象：施設職員
看護学部
　野崎玲子　准教授
3 好生会　三方原病院
院内研修会「人格障害の看護」
テーマ：パーソナリティー障害の特徴的な行動と
その理解の方法
対象：精神科看護師・PSW・心理士ほか
看護学部
　清水隆裕　助教
4 特例社団法人日本精神科看護技術協会　静岡支部
研修会「看護研究の基礎知識」
テーマ：看護研究の取り組み方、論文の書き方、
発表の仕方
対象：精神科看護師
看護学部
　清水隆裕　助教
5 医療法人社団 種光会朝山病院
看護事例検討会
テーマ：事例検討の書き方・発表方法について
対象：院内看護師
看護学部
　清水隆裕　助教
6 聖隷三方原病院
院内研修会「精神力動的な疾患の理解と看護」
テーマ：精神病とパーソナリティー障害の心のあ
り方
対象：精神科看護師ほか
看護学部
　清水隆裕　助教
7 医療法人社団 リラ溝口病院
院内研修会
テーマ：精神科看護者として大切なこと
対象：看護師・看護助手
看護学部
　清水隆裕　助教
8 好生会　三方原病院
精神看護の講演会
テーマ：精神看護の基本となるもの<認知症を含
む>
対象：精神科看護師
看護学部
　清水隆裕　助教
9 静岡大学
静岡大学教員免許状更新講習
テーマ：養護教諭の専門性
対象：養護教諭
看護学部
　高橋佐和子　助教
10 御殿場市教育研究会
御殿場市学校保健部会・学校保健講演会
テーマ：養護活動の記録と評価
対象：御殿場市内の小中学校養護教諭
看護学部
　高橋佐和子　助教
11 聖隷福祉事業団　厚生園
磐田市幼稚園保育園主任者研修会
テーマ：子どもの発達を理解する～正常発達の子
どもの発達を学ぶ～
対象：磐田市の幼稚園保育園教諭
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
12 保育制度を考える会・浜松
第5回学習会
テーマ：子ども子育て新制度で浜松の保育はどう
なる？児童養護と保育園の役割
対象：保育関係者
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
　　 当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※担当教員の所属・職位は2013年度当時
１）専門職対象
３. 研修会講師等派遣
第１回 第２回 第３回
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